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SAŽETAK  
Istraživanje je provedeno u proizvodnim uvjetima komercijalne farme 
svinja Andrijaševci 2 unutar proizvodnog sustava Belje d.d. na ukupno 40 
krmaa (PIC C-23) i njihovoj prasadi (n = 474 praseta, potomaka 
terminalnog nerasta P-410) podijeljenih u dvije skupine, ujednaenih masa. 
Pokusna skupina dobivala je u dobi od 1 dan pripravak Nuklospray 
Yoghurt, a nakon deset dana i predstarter, dok je kontrolna skupina 
dobivala samo predstarter od desetog dana. Hranidba jogurtom bila je po 
tono odreenom protokolu, prema kojem se pripravak u prahu miješa s 
vodom u omjeru 1:2,5, a koliina se poveava jednom tjedno. Analizirajui 
tjelesne mase prasadi vidljivo je da je prasad pokusne skupine imala 
znaajno veu (p < 0,06) prosjenu masu u odnosu na kontrolnu skupinu. 
Takoer, dnevni prirasti prasadi pokazuju znaajnu razliku (p < 0,04) u 
korist pokusne skupine (0,251 kg) u odnosu na kontrolnu skupinu (0,229 
kg). Rezultati pokusa pokazuju da je prasad pokusne skupine koja je 
konzumirala Nuklospray Yoghurt imala 10,8 % veu ukupnu završnu masu 
u odnosu na kontrolnu što predstavlja znaajnu razliku. 






Posljednjih desetak godina veliina legala krma-
a neprekidno se poveava s time da pojedine 
genetske linije krmaa prase i više od 14 živoroene 
prasadi. Poveanje broja živoroene prasadi po 
leglu svakako je poželjno, meutim pritom se pove-
ava problem uspješnog uzgoja i odbia prasadi. U 
sluaju veeg broja živoroene prasadi krmaa nije 
u mogunosti osigurati dovoljno mlijeka za othranu 
prasadi, stoga je poželjno ujednaiti legla, odnosno 
višak prasadi staviti pod zamjenske krmae. Ovo 
nije idealno rješenje zbog vee mogunosti širenja 
bolesti, te dodatnog ljudskog rada na farmi i pritom 
poveanja troškova proizvodnje. ak i krmae s 14 
funkcionalnih sisa nee moi kvalitetno prehraniti 
svoju prasad jer e apsolutna proizvodnja mlijeka biti 
preniska da osigura puni razvojni i genetski poten-
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cijal svih 14 prasadi. Tjelesna masa prasadi pri 
odbiu dobar je indikator razvijenosti i sposobnosti 
prasadi da se suoi s nekoliko stresnih situacija 
nakon odbia od ega su znaajnije odvajanje od 
majke te samim time promjena hrane (nakon hra-
nidbe mlijekom slijedi hranidba suhom hranom) i 
tehnološki uvjeti držanja kao što su npr. okoliš i 
temperatura. Stres djeluje na crijevnu mikrofloru 
zbog ega se razvijaju patogeni mikroorganizmi koji 
dovode do disfunkcionalnosti probave i smanjene 
apsorpcije hranjivih tvari (Hirsh, 1980). Kao rezultat 
toga prasad esto pokazuje varijabilnost (dolazi do 
raslojavanja) uz smanjen unos hrane, što dovodi do 
slabijeg rasta i razvoja 1-2 tjedna nakon odbia 
(Shim i sur., 2005). Prema istraživanjima Dunshea i 
sur. (1997) prvi tjedan nakon prestanka sisanja 
najosjetljivije je, a ujedno i najbolje razdoblje dje-
lovanja na daljnji razvoj prasadi. Proizvoai prasadi 
nastoje postii što veu tjelesnu masu na odbiu, te 
na taj nain direktno utjecati na tehnološku fazu 
uzgoja, ali i na tehnološku fazu tova jer svaki 0,1 kg 
kod odbia više, smanjuje razdoblje tova do isporuke 
u klaonicu za 1 dan (Alltech Pig Program – 
Weaner.PPP.3529.12.05.AP). Wolter i sur. (2002) su 
utvrdili znaajnu razliku u prosjenom dnevnom 
prirastu u tovu izmeu legala koja su imala malu (1,3 
kg) i veliku porodnu težinu (1,8 kg). Isti autori su 
utvrdili da se dobiva znaajno teža prasad na zalu-
enju ukoliko ona tijekom razdoblja sisanja konzumi-
ra mlijenu zamjenu. Prema njihovom istraživanju 
prasad koja je dobivala mlijenu zamjenu u vrijeme 
sisanja, za tri dana krae je završavala tov do 110 kg 
(P < 0,01). Klju korištenja visokog potencijala pra-
sadi sažet je u sposobnosti poticanja apetita. Apetit 
je primaran, ali ne nužno i jedini imbenik jer gotovo 
podjednako je važna probavljivost hrane koja bitno 
utjee na ekonomsku dobit (Close and Cole, 2003).  
Cilj ovog rada bio je prikazati utjecaj Nuklospray 
Yoghurt-a kao probiotika u vrlo zahtjevnoj fazi života 
prasadi (sisanja do odbia) na proizvodna svojstva 
prasadi, odnosno njihov rast i razvoj. 
 
 
MATERIJAL I METODE 
 
Istraživanje je provedeno u proizvodnim uvjetima 
jednog prasilišta na komercijalnoj farmi svinja Andri-
jaševci 2 unutar proizvodnog sustava Belje d.d. na 
ukupno 40 krmaa (PIC C-23) i njihovoj prasadi (n = 
474 praseta, potomaka terminalnog nerasta P-410). 
U skladu s ciljem istraživanja, 474 praseta iz svih 40 
legala podijeljena su u dvije skupne tako da su 
pripremljene dvije datoteke za monitoring samog 
pokusa i statistiku obradu podataka. Datoteka P je 
uzeta kao pokusna skupina (nlegala = 20; nprasadi = 
237), a datoteka K kao kontrolna skupina (nlegala = 
20; nprasadi = 237). Prilikom formiranja skupina 
krmae su bile zdrave, vitalne i u dobroj kondiciji, 
ujednaene u odnosu na tjelesnu masu, dob i redo-
slijed prasenja. Tijekom provedbe pokusa svako-
dnevno je praeno zdravstveno stanje krmaa i 
prasadi. Tehnologija držanja i hranidbe prasadi bila 
je uobiajena s minimalnim modifikacijama koje je 
zahtijevalo izvoenje pokusa. Zoohigijenski i mikro-
klimatski uvjeti u potpunosti su odgovarali tehno-
loškim normativima za ovu kategoriju svinja i vrstu 
proizvodnje u promatranom razdoblju sisanja. Poku-
sna skupina je u dobi od 1 dan dobivala pripravak
Nuklospray Yoghurt u manjoj koliini koja se po-
stupno poveavala svakog tjedna promatrajui sva-
kodnevnu konzumaciju pripravka prema posebno 
kreiranom protokolu u razrjeenju 1 : 2,5. Desetog 
dana pokusa prasad iz obje skupine zapoinju 
prihranom predstarterom Biomin® Profi Jump GP P, 
koji predstavlja gotovu krmnu smjesu što se stan-
dardno koristi kao prva suha hrana za prasad na sisi. 
Nutritivna vrijednost predstartera Biomin® Profi Jump 
GP P bila je ista u obje promatrane skupine (tablica 
1). Prihrana prasadi bila je u obje skupine ad libitum 
te se svakodnevno pratio utrošak hrane. Istraživanja 
su provedena tijekom razdoblja sisanja prasadi do 
dobi od 28 dana u prasilištu. Na poetku i na kraju 
pokusa obavljena su kontrolna vaganja tjelesnih ma-
sa prasadi. Vaganje je prasadi kod poroda prove-
deno malom viseom vagom tipa Kern HCB Hanging 
scale, dok je vaganje zaluene prasadi napravljeno 
samostojeom digitalnom stonom vagom MS 
Schippers Scale Easy, Mobile Weight-Scale. U obje 
skupine prasad je bila skladne tjelesne grae, pra-
vilno razvijenog koštanog i mišinog tkiva, živahnog 
temperamenta i dobre kondicije. Koža i vidljive 
sluznice bile su bez osobitosti. Apetit je bio dobar, a 
feces uobiajenog izgleda. Sposobnost aktivnog kre-
tanja i koordinacija pokreta bili su usklaeni, a mi-
šini tonus takoer bez osobitosti. 
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Tablica 1. Nutritivna vrijednost prvog suhog obroka Biomin® Profi Jump GP P u usporedbi s pripravkom 
Nuklospray Yoghurt 




Jump GP P 
Nuklospray 
Yoghurt 
Suha tvar (%) - Dry matter (%) 90,00 96,40 
ME (MJ), min 13,70 18,80 
Sir.bjelanevine (%) - Crude protein (%) 17,20 20,00 
Sir.vlakna (%) - Crude fibre (%) 3,10 - 
Sir.mast (%) - Crude fat (%) 5,00 20,00 
Pepeo (%) - Crude ash (%) 5,40 5,70 
Ca (%) 0,53 0,35 
P (%) 0,52 0,45 
Na (%) 0,18 0,38 
Mg (%) 0,14 - 
Cl (%) - 1,30 
K (%) - 0,76 
DL metionin (%) - DL methionine (%) 0,50 0,55 
L lizin (%) - L Lysine (%) 1,36 1,70 
L treonin (%) - L Threonine (%) 0,86 1,00 
L triptofan (%) - L Tryptophan (%) 0,21 0,26 
Metionin + cistin (%) - Methionine+Cystine (%) - 0,97 
 
Sukladno navedenim analitikim vrijednostima obroka iz tablice 1. na tablici 2. prikazane su sljedee 
komponente dodane u 1 kg proizvoda. 
 
Tablica 2. Dodano na 1 kg proizvoda 
Table 2. Added per 1 kg of product 
 
 Biomin Profi Jump GP P Nuklospray Yoghurt 
- vitamin A (ij) 16.200 40.000 
- vitamin D3 (ij) 1.820 5.000 
- vitamin E (mg) 205 3.000 
- vitamin K (mg) 18 - 
- vitamin C (mg) 450 170 
- bakar/Cu (mg)                  copper 145 140 
- željezo/Fe (mg)                iron 115 80 
- mangan/Mn (mg)             manganese 73 48 
- cink/Zn (mg)                    zine  120 90 
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Osim gore opisanih dodataka u smjesu Biomin
Profi Jump GP P dodani su i sljedei aditivi: Mycofix® 
Plus 3.E, Bimin® P.E.P.®, Biotronic® GOLD, Bio-
tronic® SE Forte, Biotronic® Gut Power, Hepa 
Protect. Navedeni aditivi spadaju u skupinu 
zakiseljivaa i fitogenih, odnosno probiotskih tvari. 
Pored opisanih dodataka u pripravak Nuklospray
Yoghurtu nalaze se i sljedei dodaci: Protimax za 
svinje (dodatak pripravljen iz imunoglobulina kokoš-
jih jaja) te probiotik Bioplus 2B koji sadrži spore kori-
snih bakterija Bacillus subtilis (izoliran iz ferentirane 
soje) i Bacillus lichenioformis (izoliran iz tla). 
Za analizu su korištene uobiajene metode 
deskriptivne statistike, dok je za ispitivanje razlika 
izmeu dviju tretiranih skupina korišten t-test. Za 
utvrivanje homogenosti varijanci korišten je Levene 
test. Kompletna obrada podataka obavljena je kori-
štenjem statistikog softvera SPSS, 17.0 for 
Windows (2008), dok je grafika obrada napravljena 
korištenjem Office Excel 2003. programa. 
 
 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
Poetno razdoblje u životu prasadi obilježeno je 
promjenama u probavnom traktu kada u kratkom 
vremenu tanke i duge crijevne resice velikih apsorp-
tivnih površina mijenjaju oblik, a apsorptivna povr-
šina se smanjuje (Friesen i sur. 1997). Posljednjih 
godina prisutan je trend smanjenja (djelomice ili ak 
u potpunosti) uporabe kemijskih aditiva, što je dovelo 
do pojaanog razvoja razliitih preventivnih metoda 
potrebnih za održavanje optimalne proizvodnje i 
zdravlja životinja, posebice u stresnim situacijama 
(Ortwin, 2005). Probiotici su široko prihvaeni kao 
vrlo dobra alternativa korištenju antibiotika u hranidbi 
svinja i rješavanju navedenih problema (Close, 
2000). Za razliku od antibiotika, probiotici su žive 
korisne bakterije koje u intestinalnom traktu svinja 
djeluju na inhibiciju patogenih mikroorganizama kao 
što je Escerichia coli. Close (2000) navodi da su 
brojni autori utvrdili uinkovitost probiotika kao pro-
motora rasta kod svinja jer je rast poboljšan za 2,5 
%, dok je iskorištavanje hrane poveano za 6,8 %. 
Close (2000) takoer navodi da je utjecaj probiotika 
vei kod mlade prasadi nego kod prasadi u tovu. 
Brojni autori su utvrdili pozitivan uinak primjene 
probiotika kod prasadi (Ratchliffe i sur, 1986., Cole i 
sur. 1986., Živkovi i sur. 2006a., Živkovi i sur. 
2006b., Jorgensen, 2005., Link i Kova, 2006), dok 
Partrige (2001) smatra da su predstarteri kompromis 
izmeu stvarnih potreba prasadi i komercijalne stvar-
nosti. Nuklospray Yoghurt je pripravak namijenjen za 
prihranu prasadi od prvog dana života. Pripravak je 
razvijen da bi se postigla što ranija i što vea koliina 
konzumirane hrane uz mlijeko krmaa tijekom raz-
doblja sisanja. Nuklospray Yoghurt otopljen u vodi 
postaje gusta ljepljiva tekuina ime se poveava 
dnevni unos hrane i poboljšava probavljivost. Prema 
navodima proizvoaa, koristi od jogurta su pre-
vencija ranih gubitaka, vei broj zaluene prasadi po 
krmai, ujednaenost legala, smanjen broj zamjen-
skih krmaa, vea prasad, povean dnevni unos 
suhe tvari, vea masa pri odbiu, vei unos hrane i 
dnevni prirast u uzgajalištu i tovu te vea profita-
bilnost, što predstavlja cilj modernog uzgoja svinja.  
Na tablici 3 prikazane su razlike u ukupnoj i 
prosjenoj porodnoj i završnoj masi, prirastu na 
ukupnu masu, po pojedinom prasetu i prosjenom 
dnevnom prirastu izmeu prasadi pokusne i 
kontrolne skupine. Analizirajui podatke, vidljivo je 
da nema znaajnih razlika izmeu pokusne (2,80) i 
kontrolne (2,75) skupine u redoslijedu legala. Što se 
tie broja prasadi na poetku kao i na kraju pokusa, 
takoer nije utvrena znaajna razlika. Ako gledamo 
ukupnu i prosjenu porodnu masu, nije utvrena 
razlika izmeu pokusne i kontrolne skupine. Gleda-
jui ukupnu završnu masu pokusne skupine (92,33 
kg) u odnosu na kontrolnu (83,30 kg) utvrena je 
statistiki znaajna razlika (p < 0,06), odnosno, 
prasad pokusne skupine bila je za 10,8 % teža u 
odnosu na onu iz kontrolne skupine. Prosjena za-
vršna masa prasadi pokusne skupine bila je 8,45 kg, 
dok je prosjena završna masa kontrolne skupine 
bila 7,86 kg, odnosno utvrena je znaajna razlika 
(p<0,06), a pokusna skupina bila je za 7,5% teža od 
kontrolne. Prirast na ukupnu masu kod pokusne 
skupine prasadi takoer je bio statistiki vei (p< 
0,06) i iznosio je 73,62 kg u odnosu na kontrolnu 
skupinu prasadi (67,48 kg). Navedeno ukazuje na 
vei prirast kod prasadi pokusne skupine za 9,1 % 
nego kod prasadi kontrolne skupine. Po pojedinom 
prasetu takoer postoje razlike i to na 96 %-tnoj 
razini. Što se tie prosjenog dnevnog prirasta, 
utvrene su razlike (p< 0,04). On je bio za 9,6 % vei 
kod prasadi pokusne skupine u odnosu na onu iz 
kontrolne skupine. Levene testom nije utvrena ne-
homogenost varijanci niti za jednu od promatranih 
osobina. 
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Tablica 3.  Deskriptivna statistika za proizvodne osobine prasadi u pokusu 
Table 3.  Descriptive statistics for piglets production traits in test 
 
  Pokusna skupina (P) 
Experimental group (P) 
Kontrolna skupina (K) 
Control group (K) 
t - vrijednost 
t - value 
 MEAN  SD MEAN  SD  
1. Redoslijed legla - Litter 2,80  0,52 2,75  0,64 0,271ns 
2. Broj prasadi na poetku (kom/leglu) 
    No piglets at start  11,85  0,49 11,85  0,37 0,000
 ns 
3. Broj prasadi na kraju (kom/leglu) 
    No piglets at the end 11,10  2,38 11,15  1,84 0,074
 ns 
4.  Ukupna porodna masa (kg) 
    Total live birth weight (kg) 18,71  2,92 18,82  3,29 0,112
 ns 
5. Prosjena porodna masa (kg) 
    Average live birth weight (kg) 1,58  0,25 1,59 0,26 0,072
 ns 
6. Ukupna završna masa (kg) 
    Total weaning weight (kg) 92,33  11,94 83,30  7,69 1,897*
a 
7. Prosjena završna masa (kg) 
    Average weaning weight (kg) 8,45  0,90 7,86  0,98 1,985*
a 
8. Prirast na ukupnu masu (kg) 
    Gain on total weight (kg) 73,62  11,69 67,48  7,62 1,968*
a 
9. Prirast po pojedinom prasetu (kg) 
    Gain per single piglet  (kg) 6,87  0,83 6,27  0,94 2,130*
a 
10. Prosjeni dnevni prirast (kg/dan) 
      Average daily gain (kg/day) 0,251  0,303 0,229  0,318 2,167*
b 
























Pokusna Kontrolna Linear (Pokusna)
 
 
Grafikon 1. Odnos potrošene koliine predstartera u kontrolnoj i pokusnoj skupini  
Chart 1. Ratio of consumed Prestarter between test and control group 
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Iz grafikona 1 vidljivo je da je potrošnja predstartera u pokusnoj skupini linearno rasla proporcionalno život-
























Predstarter Yoghurt Linear (Yoghurt)
 
 
Grafikon 2. Odnos potrošene koliine predstartera i pripravka Nuklospray Yoghurt 






Grafikon 3. Odnos uginua sisajue prasadi u kontrolnoj i pokusnoj skupini 
Chart 3. Ratio of dead piglets in the control and experimental group 
 
Iz grafikona 2 vidljivo je kako je potrošnja pri-
pravka Nuklospray Yoghurt linearno rasla propor-
cionalno životnoj dobi prasadi uz visok koeficijent 
determinacije (R2 = 99 %) i linearnu jednadžbu 
regresije y = 16,84x + 9,9. Ovako visok koeficijent 
determinacije bio je za oekivati s obzirom na pro-
tokol korištenja pripravka, ali i zbog visoke konzu-
macije pripravka sisajue prasadi. Slino istraživanje 
proveo je Birkenheyer (2010) na 660 krmaa kada je 
utvrdio da je prasad u dobi od 19 dana bila 600 g 
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teža od prasadi koja nije konzumirala pripravak 
Nuklospray Yoghurt i da je mortalitet pokusne sku-
pine smanjen za 4 %. Birkenheyer (2010) navodi da 
je tijekom sveukupnog razdoblja promatranja prasad 
koja je imala pristup pripravku Nuklospray Yoghurt 
pokazala bolji rast tijekom itavog razdoblja sisanja, 
a da je u dobi od 19 dana u kontrolnoj skupini 
utvrena prosjena masa prasadi 5,821 kg, a u 
pokusnoj skupini 6,432 kg, što se podudara s rezul-
tatima našeg istraživanja. Takoer, u istraživanju 
Birkenheyera (2010) mortalitet u pokusnoj i kontrol-
noj skupini (10,4 % i 14,5 %) bio je znaajno vei 
nego što smo utvrdili istraživanjem u prasilištu (grafi-
kon 3) na komercijalnoj farmi svinja Andrijaševci 2 
unutar proizvodnog sustava Belje d.d. (6,33 % i  
5,91 %). Hilgers (2010) je u istraživanju na 280 
legala utvrdio da je prasad koja je konzumirala 
Nuklospray Yoghurt na odbiu 400 grama teža od 
prasadi u kontrolnoj skupini i da je smanjen postotak 
uginua s 9,4 % (kontrolna skupina) na 7,6 % (po-
kusna skupina). Mortalitet u pokusnoj i kontrolnoj 
skupini u istraživanju Hilgersa (2010) bio je zna-
ajno vei nego što smo utvrdili u našem istraživanju 
(6,33 % i 5,91 %) uz manja odstupanja s obzirom da 
je kod nas u pokusnoj skupini šteta tijekom pro-
matranog razdoblja bila neznatno vea nego u 
kontrolnoj skupini (grafikon 3). Ratcliffe i sur. (1986) 
su istraživali utjecaj Lactobacillus reuteri u jogurtu na 
gastrointestinalnu floru prasadi, dok su istovremeno 
Cole i sur. (1986) promatrali utjecaj jogurta na mi-
krobiologiju probavnog sustava prasadi, te sam rast 
prasadi. Cole i sur. (1986) su jednako kao i Ratchliffe 
i sur. (1986) zakljuili da jogurt znatno smanjuje broj 
koliformnih bakterija u gastrointestinalnom traktu 
prasadi. Prema istraživanju Kaufmanna i sur. (2007) 
postoji pozitivna genetska korelacija (r = 0,59 – 0,76) 
izmeu porodne mase prasadi i mase prasadi na 
odbiu iz ega se namee zakljuak da je razvoj 
prasadi potrebno stimulirati za vrijeme intrauterinog 
razdoblja rasta, a pozitivnu genetsku korelaciju 






Na osnovi dobivenih rezultata može se zakljuiti 
da je primjena dodataka u sisajuem razdoblju pra-
sadi opravdana s obzirom na utvrene razlike tije-
kom provedbe pokusa. Prasad iz pokusne skupine 
imala je veu ukupnu i prosjenu završnu masu, vei 
ukupni prirast, prirast po pojedinom prasetu kao i 
vei prosjeni dnevni prirast u odnosu na prasad iz 
kontrolne skupine. Ovim istraživanjem utvrdili smo 
da korištenje pripravka Nuklospray Yoghurt ima zna-
ajne prednosti u svakodnevnoj svinjogojskoj proiz-
vodnji i da je njegova primjena u komercijalnom 
uzgoju opravdana te da bi budua istraživanja 
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SUMMARY 
The research was carried out in the farrowing unit on the commercial 
pig farm Andrijaševci 2 ( AGROKOR/BELJE Company Production System) 
on piglets (n= piglets, progeny of boar P-410) from 40 sows (PIC C-23) 
divided into 2 groups of identical weight. The trial group was fed on 
Nuklospray Yoghurt (NY) from the day they were born and after 10 days 
prestarter was added, while the control group was fed only on prestarter 
after 10 days of life. The feeding on NY followed a defined procedure in 
which the product was mixed with water in ratio 1:2.5 and quantities were 
increased once per week. Analysis of piglets’ body weight (BW) showed a 
significant higher BW (p < 0.06) in the trial group than control group (0.229 
kg). Piglets’ average daily gain (ADG) also showed significant difference (p 
< 0.04), the trial group had 0.251 ADG while the control group had 0.229 
ADG. Results of the NY group with 10.8 % higher total and BW than the 
control group indicate a significant difference. 
Key words: piglets, average daily gain, body weight, Nuklospray 
Yoghurt 
 
 
 
